









Vig operette 3 felvonásban, irta: Koszta K., zenéjét Zaytz Jenő.
S Z E M É L Y E K :
Saint Lucie Florence herczegnő 
D’ Ostaoge Amália —
De la Roche Melánia —
Croqueferblanc marquis, gascognei 
apródok parancsnoka —
Bric a tírac Arthur herczeg — 
Fatras lovag, kamarás —
Favorit i — —
Maurice ! apródok —
Renard ! — —
— B. Ruzsinszki 1.
— Kovács Fánny.








Eugene 1 — 
Gilbert j apródok — 
Henri !
Grisaill, vén katona 
Flageolet, fiatal paraszt















Udvariak, apródok, alabárdosok, őrök, szolgák, parasztok stb. Történik: Provenceban a XVII-ik században.
H ely á rak : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 f r l ) 11. em. páholy 6 korona (3 írt). 1. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék XI-—XIV. sorig l korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (00 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). T anuló-és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (k r 
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr). 
A m, t, előjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt 10  ó rá ig  tartja fenn a pénztáros.
~ Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.__________________
W0FEsteli pénztárnyitás 6 órakor.
K e a e d e t t e  ST* v é g e  ’ 2 j l o
A 80-ik bérlet számmal a bérlet első fele lejárt, a bérlet második felére a befizetések a színházi iro- 
dában eszközölhetők. ______ ___________________ __
Holnap csütörtökön február 4-én:
A bányamester.
Operette 3 felvonásban, irta: Zeller Károly.
Műsor. Pénteken febr. 5 én itt először bérletszünetben: Kis lord, Burnett Hudgaon énekes vigjátéka. Szombaton 
febr. 6 án másodszor: A  k is lord. Vasárnap febr. 7 én délután: Uránt kapitány gyermekei, Verne Gyula látványos színmüve ez 
idényben utószor; este: Paraszt hűség, Than Gyula énekes népszínműve.
Í £ o m j ó t l i y  J T O i i o i s ,  igazgató-
-Tiie, (Bélyegátalány fizetve.)
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